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nllittat operarios in mensemsuam
«que envít a su mies h'abajado-
res~, qllf' d('pare a llueSlra muy
querida Diócesis babLunteJ ~wcf'rJo­
les; (lf'ro:uerrdOlf'S trabajadores,
lle los que traen r.n el allsi. t1t'vo-
radora de trab,jo el arguml"lHc ue
su cl'lo y como el sello de aulen-
ticiJad de su divin .. vocación; 53-
cerJotc5 trabajadores, liarlo dis-
lintos de 3fJucllos que vinif.fon
al sa('erdocio alr3idlls por ha Ifi~ni­
dad e i!ISCOIlCicnll'5 de !;;¡ rf'spon-
sahilidad, 31'¡'ebuar!orl's dI' un Iao·
1101' que ni el propioCrislo se arro-
gó n:cij)i"fldolo d(·1 P"dr{~ fll el
momf"nlO elerno de su g'l'I'f'ración,
pUI'ísima; slIcenlntes rrahajadU1'es
de los que 3jl'randan los dils )' las
hor:ts, y C5lán de continuo ron
Cl'i51O v COII $U5 "Imas, v IlO dl~s-
• •
Cflllsan ul'spierlos y hasta en 195
hnras del rt'poso «velan con el cu-
razoll. (como 1.. Esposa d~ los Can-




solo posar nuestra confianza. E!l
El, que ama a su Iglesia cornil
amor consumado y etel'no; en El,
que la hizo n!llar sobre todas las
tempes\:lIdes desalauas por 1,1 in-
fierno; en El, que cuando la vejl'7.
de los tiempos parecia tocar a su
Esposa, entonces la remoz3ua )'
hadala resplandecer con Ilo\'i..;ima
hermosura; en El, sllsciLatlor de
numl'rosos santos y tle illSi¡;lIf's
apóstoles, en la :)uim 1'11 .,ue la
santidad se dirl3 di:.ipaaa el! defi-
nitiv~ ue la lierl a y a la bura en
qUf' los pseudo-apóstoles se mohi
plicaoan eumo en ab .. lldonado e,HU-
¡Jo la cizaña. Poderoso es El para
cambiar de pronlo el curso de los
humanos sucesos, ) para sac•.1r de
105 malcs llicnes. )' para proV'oettr
incendios de 31llUr v de ft donde
anles el desamo,' y la \ibit>u im-
peraban, y para nutrir en 1111 mo-
mento las rilas ue su Apostolado,
Pedidle. Venrrablcs hermanos
y amados 11Ijo!', petlidle insislenle-
mente, IUlsla queeje,.zais coacción
en sus entrañas amurosisimu, has-
ta que le ve~is como incapacitado
de resislir 3 nuestras súplicas, ut
ROGAD A DIOS El CARIDAD POR EL ALMA DE
INGENIERO INDUSTRIAL
-rog1ndolo J al efecto-que coad·
~ uvasen::l 13 deslparicion de aquel
mal, en CII\3 ~e:it;)ción les alcan-
•
za parle no pcqueo3, ~Ta porque
durante IJll buen lapso de liempo
-no inff"rior a una ct'lIluria-1l0
solo 311t1U\'i,'rOIl remi!Sos en CU311-
to a la rfligión cOllcerllia sino que
bicif'nlll de I~ per;:-ectlción de ('sta
suiciliatllellte ulIa razoll polilic3,
\3 tamhit~1l rHHque, lacaúos con
• •
el :-.3cerdolc n9 olW3nl~ sel'l;) aSI:;
lencia eellllomica uel E,;tado espa-
¡101 a UIII':.tro clero, ohra de es-
lricta cOlllpensaciull y dd jusUcia
reparaUllrll, mostrarollse esplen-
didos COIl louas las c11'1~es uel mis-
mo Est':Juo uepclldienlf'S (y conste
que tle dieha esplendid('l, en si to-
mada nada nos duele) con lo que
villO a aumental'se la perspectiva
de sacrificios en un estauo que por
su IHHur:tlt'za los IIcvl\ an{'jo~ en
alHlfll13ncia, ya no :upirarse al
silcerdolal ministerio sino ¡lOr los
que uel cielo rrciurn p;racias ex-
traordinarias )' casi se sienten con
vocación de marlires.
Al Señor, de la mies, DomülUm
messiss, hemes ue rogar)' en El
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTÓLICA
qu.e f"alleció en. Zaragoza el dia ~6 de Septíen:J.bre de 19~1
Don Francisco Gavín Pozo
Tienen el sentimiento de comunicar a sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida, suplicándoles
oraciones por el eterno descanso del alma del finado y la asistencia al funeral que en sufragio de la mis-
ma se celtbrará el próximo lunes, 10 de los corrientes, en la Santa Iglesia Catedral, después de los Divi-
nos Oficios, por cuyo favor les quedarán reconocidos.
Jaca, Octubre de J921
El Eminentfsimo Cardenal Arzobispo de Zaragoza, ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada .
La Asociación de Fabricantes de Harinas; el Consejo de Administración del Banc(l Aragonés de Seguros y Crédito; su
desconsolada esposa D.· Maria Valero; hijos María, Agustfa. y José Maria; hermana Consuelo; herm..nos pollticos, tíos, pri-
mos, sobrinos y demá. parientes,
Auncio, y.o~u¡ e.dOt> a p.e
c:IM C:"'fIBciIU\'S.
N 1,... Irill••l.. , al
.. pallUeari .iD.... IIU P8 ••le
t1ir-allo.
PUNTO BE StSCRlPel8N
~ ""T'"__;;;S;;;E;;;M;;.A;;,;,N..;A;;,;;R;;I.;:O..;.;R;;.E;;;G,;;;,;;I.;¡O.;;,N..;.;;;>\,;;L;..,;I"';.'..;D;,.",,;:~P;;...;li;;;.N..;D;;;.;;;IE;;;' ;.N;.;T;.E;;;'.¡-:-~;;o-III C_al_le_M.;.a;,;Y.;.o;,;r,:..n;;.u;;;'m,;;,;,.~3~';,:,',,;,I;;;m~~,;;re:.:.n:.::t.
~ • "~I-
Al. XV REDACClON 1 ADIIINI,TIlACION , JACA i ~ Tod. l. oom.pood••oi....o••,. ~
______rri C.UeMayol,M t Juevps 60ctumhre de i!21 tf 3 Administrador ~
.' . ,', - r.v.l\'.'.. . ,
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La voz
del Prelado
. - '-,~ "':.' .' , -'.. ~.. '..;'. . -- '. . ..... " . '., ~ -' ,.~.- , .. /'. -; '.- -:'"' . - :,," ,
Por el Seminario OiocesaRo
(Oontinuación.)
Os pedimos, pues. de ..rlldillas
ame Jesús-hecho Or3CIOII pl'r-
manente en-ti Sacr:lmenlO ~ul)re·•
mo-que ro""uéis mucho. Pero en-
tendedlo, qul:le rogueis al Selior de
la mies es decir, a Nueslro Seilor
Jesucri~lo, Vanidad sería que pu-
sierais la espl'rnllz3 en lus podc-
rusos de este mundo; pues no ron
dinero ni con illflul"lIciJ o clo-
euencj~, ni eOIl humana saLiduria
se l13n de mover los corazones por
Dios llamados al estado sacerdo-
tal-que es Uf: supremos acrificios
¡ la vez que ue bOllar incnmpara-
ble-para obedecer dúclilmel~le a
la secreta voz que les requiere;
sino que edC movimiento y obe-
diencia subsiguielllfl l~a.1I de FoC."
obra exclusiva del Esplrllu. Vani-
dad '! enllailnsa ilusión (ur.ra
















































































El martes y sio aparato ni oetenta-
ción ninguna. puesto que la hora era
d,sconocida por todoe, llegó 80lorón.
en automóvil, desde Pau, el eminente
mioiltro de la Guerra Sr. Bartbou.
Se ct'lebr6 el banquete oBcial a la
UDa COn brillantez inUSitada y gran en-
tUl!ia.mo. Apremios de tiempo 008 im-
pide amplia información de este acto
que tenia representación lucida de to-
dOfl las manifestaciones de la vida {ran-
oeS8. Ocupó Bartbon la preaidencia,
teniendo a dorecba e izquierda .1 O.pi-
t4n gelleral Sr. Ampudia y al Alcalde
de Zaragoza. Ocupaban los· puestos de
bonor el Prefecto de Pao, sub prefect.o
de Olorón, Alcalde y .Iganas damu de
13 alta sociedad francesa.
Oíreció tI Alcalde de Pan el banquete
COD aeotidss f~aBe8 de carillo para loa
e.pelolee. Rizo UD lklllo di.oureo de
confraternid d y alQdiendo al CaufraD,
Interviene D. JUBn Lacau, Oipnb-
do pro... incia!y pide qUit de e.e Oomi-
té forme ignlmente parta la Cám.ra
de ComerOlo de H08:SCi~. caye repuseu-
taeión olltenta en l. Aeamble•. H..c.
atlDada! ob.en.cion.. sobre 1.. anor-
malidad'l del servicio pOltal entra
Aragóll y Bearn y propone mejor••
muy tl.oiona!ell y viablel. Tiene on ..-
lodo muy npresivo p.ra 010r6n ha-
oiendo mérito de sn reconoclmientol
por la brill.nte reollpción y mOll8t.ru
duimpatfas dJapenladu. los AUlo-
nellelJ. M. Bron, que con Dna olari ...i-
dllnoie .xtraordinaria rUlam. orden.-
dameote el untir y la8 propolioiooe.
delc.s eumbleiata& reohuilo C'.on .Dlr-
I'a 111.1 forme\idll.des uigid•• p.ra la
oircu!aQi6n do automóvilel y 1.. e:xi-
geuoi:u de pa3apart.es a 1~¡ vi.ajero~ y
pide su abolición, 080 Ilmphfloaolón
por .er altamont. perjlldioi.lea y IDO'
1est88.
El Sr. Monserra!., de la Dipntaoión
provincial de Zaragou. pretende da-
clarar de ntilidad. y aei lo pide, el el-
tablecimiento de la esteoión ioter.a·
oional eD Z..ngoza eon .n .Doho d.
via bll.8ta aqn.lIa capital icual a la vfa
fraoo.sa. Apoya M.rreco lIata mooi6n
y demanda asimismO ge.t.iones pera el
teroer carril hallta Z.ragou.
Don Juan L!l.oesa intenien. Dueva-
mente y haciendo resaltar ouáoto Ja-
ca, en su modestia, ha heoho por el
Canfranc, demue3tra, irrdt.tablem.n·
te, laEl gnndeil difioultade8 técnioa.
que 66 opor.en al e!t..bl~oiroiento.n
ZaragoziL de 110 estaoióll internaoional.
Los ioterelle!! de aduanas, dic., lo.im~
port.antes t.:ab.jol ya r..li.adol en
Araftooec, 80n oauslS m" que n6oien-
t.es para no penaar siquitra'D nuevo.
proy.otoa de la internaoional que IU·
pondrí8D. adem.s noevu dilatoria. a
la e:rplot&JiOo del Oanfrano. Enti.nde,
no ob.tll.nta el leftor Lu.... qne .u
oonsid.raoión a !)ue por efecr.o del
temporal de ni.,.es en Ar.lione•• ba-
brá d. lupenderae el tráfioo una parte
del .fto. leria solnoi6n fácil, en evita-
ción de &quellaa prob.bilidades, .1 ea-
tahleoimiento 00 Jaca de una adaan.,
fáoilmente utiliaable wdo .1 .110. El
lellor Laoa.. proonne.ió .0 francéa IU
di8eUrlo moy brillaotl! y dooumentado.
Elador Rooasolano pide le pal.bre
p.ra asooiarse eo nombre d. l. Uni-
versidad d. Zaragoza al e.lpfri~u de l.
Anmbleo. Y COD 'D oaráoter y aut.o-
ridad da hombre intelectn.l, eD armo·
Día con la reprllleDtaoi6o qne o.ienta,
proolam. oamo el mejor laso J. unió.
Antre la glorion Francia y la Doble
E'pana la inteD8i!oación de laso. el-
piritl1lllel. Vnelltro mejor artíonlo de
e:rporta.ción, .st.Á 8n vuelt.ro p.Dea·
millnto.
Ooa gran entoAi.smo eouerdan la
Aumble•• que 1.1 propollicion•• he-
oh... ¡e reJaoten en 101 d.s idiomu pa-
ra elevarlo'! a los Gobierno. de amboa
pai.al.
flore!\: y músioa, oon d••f1la de automó'
vileS vehlcolos de todal cIAle" bu-,
Ilanga r ruiJo que raGuarda nuestro.
prtámbrdoB laurino:: El üpectácol? es
dist.into: torneo de Jlnete. que dellpler·
ti. interés, apa.ionami.nt.o. En laA t.ri·
bunas COD los oomiliooadol e~paftol.s
todal las notabilidad.s de In ciodad.
galantas .in afect ..ción prora su. hoés-
peda!'. Oon .1 genenl Ampudia ...000.
10M. G.ripny Prafeoto de P.u y a s~
bell. espol&; oOll1perto con .1I0s an¡-
mad. oonnrución 11. Guipny, padre,
aniiguo subprefecto de OlorÓn.
3. hsce notar como un suceis miriti
el é:rito de 108 mitihrel, en ItH! ejeroi-
oios hípiool de gren rmooión '1 qu. hlln
conquistado grll.nd. honor para la Ca-
ballerlll frano"". En lCI intermediOS
I'Harmonie munioipale, na. regala COD
bella8 composiciones, e.lguoss de sabor
eapañol.
0I0r6n 3 Octnbre 1921.
Abrumado. bajo el peso de 101 bo·
nOres y ags~ljoa reoibido" requerimos
nnavamente la pluma¡ nn poco medro·
sal d.:no dar III medide. ja8ta, nna im·
presión e:raota de la esplendidez d. 101
franoeses j de la impor'.noia d. estas
ficsta!! t:rprssi6n del sontir de no pue·
blo que si pujanto boy y en pleno flo-
reoimiento dI) 80 vid". mercantil io- LA JORNADA DEL LUNES
dUi!trial y agrícola, aspira a mti.s bri- La manana plicida, algo o:llorosa,
llant.e porvenir. Y lo eonseguirá¡ que de 801 eBpléndido, la dedioamos. nco-
do hierro es .u voluntad y ti.o. ade- rur las callea de Olorón, y admir.r lu
mis conClienoia deque el t.r.bajo en la bellezal deausedificio., alguno. de los
pu. es el op.mino seguro del triuuio y ocales como (a "Caja naoional de Aho-
deja prosperidad. trOi", Correol) y T6lélufol.la Catedral
De la vitalidad de la agrioultora y e iglesic. da Santll Oruz 80n de tao
ganaderia del! Bearn, h••ido manifel' gran .splendidez que harían "un buen
t!l.oión eloouente el oort.amen el domino papel on poblaoión de 4.0.000 alma•.
go último oelebrado. Hubo ooocurllO Pen~ando en é!to. adlIliro.lldo la OU1-
e:rtraordinario y n di'puhue loa pre· d.da urbanizao.ióo de las oalles d. 010-
mios ofrecidos vinieron ejlmplares 89' 160 enoantado. ante Lo. abundanoia de
pléudid08 de oaballar y vllouno. Fuá jardineS' y .arbolado, el mejor ornato
tao impGrtante el número, que 008 de- de esta oiudad tranoello. 18 nos haoeo
j6 la impresión de que aquí tiooen el l.s diez. bora en que en el Salón d.
convenoimiento-tomeon notll los ga· actos de la Aloaldin ha da oelebrart;B
uadero. altomontaiies-de que on el nnllo importante A~Dmbl.. 011 la que
fomento veruad do la Industria peoaa- tienen poeetas frauoeses y ellpañol6s
ria descanla prinoipalmente el progre- muchas eilperanzas. A. la Aloaldír. C09
sivo dourrollo del Dea:n. dirigimos, y eatáa JI. l. totalidad de
Antel del reparto de premio., ellub~ lo. a8&mbleistal qua integraD la ... idil
prefeoto de 0I0r60. ley6, de8de el kios- industrial y comeroial de 010r68.
00 de la músioa, on intero.aote y ex· Ooopa la presidenoia M. H..Brún,
tenso diacut!lo felicitacdo • 101 con- pniidente de In Ctlmara cOllaultrn de
ouuante. y exhortáodoles a contiouar. Artea y manuffl.oturaa, teniendo a d.-
siD desmayos en IIU lebor mnitori, recba ti i~quierda al Sr. Sancho Arra·
Ol n la leguridsd de que en todo mo· yo, Alcalde d. Zango.u ~ D. Juan La·
mento IIncontr&r'n para el locro do le- oo.s•• Dipntsdo provlI.lNal por Jaca,
gítimas upiraoioue., el apoyo oficial. M Lombier. Coosejero general del
lomediahmente y llamad08 por 101 se· oantón Ooi!ite de Oloróo, el Alcalde
cretiriol del tribunal olasificador, pa- y M. M. Lambart. y Cadier.
!!Iaron a la tribnna .. raooger .U8 pre· M. Brún, pronunoló un di,cutlo ba·
mioa 108 ganad.rol agraCladoll, leil.· oiendo historia mny completa. ¡ote-
jando en 80S 1.D1blante. la sltiaf.cci6n reunt.e da la línea int.ernaoion.l, que
del triunfo qu. en este calo y en elto. responde-dioe-a nrdaderas y or-
moment.oa suponía. para ellol, le sa- gent.e! necelid.d.e indtl6trialet y co·
tisfaoaióo del deber ou,oplido marciale'. Haoa una .Iosióa al pro·
Terminado el oonouno , oon él nnei:- yect.o auhelado por los 0lorooeosl!8 de
tra mi",ióu en el "jardín público .. qne I nna vía normal d~ OlorÓn. Sa.uYet.erre
le ofraoe ar.im.Jbimo, el YOlteo da que abuviadil en 28 kilómetros el re-
unaa Clamp.nas lnmediatas nOI recner- corrido huta 101 puertoll de Bayo::!a y
jaO que es dominio y hay que cnm- Burdeau:r. TI10. atinadas oburvacio·
plir con 108 deberes que la )glelia nos nes @oliore tarifa¡¡ aduaneras y .boga
demtJ.nda ... y el templo TImos. Una por uoa re\'isiún y mf'joramienlo de
capiilita, tan lenoilla. tao limpil. las mismas en beneficio de la. rel.oio-
con tanto amare onidada, que pronto nes de ambo. paia...'.
adivinamoa perteD~ce a algún olandro 1:1 Sr. Marree", do ¡aC.1mara de Oo·
d. monjas Efeot.ivamente, ea la c.pi- mereio de Zuagol.8, pronuoeia, eu
lIa de las Carmelit19, que en est.os roo· francél, breve di!tourilO p.ra agradecer
mentol' Itoran 1$ muerte da una de sus la recepoi6n oordial y brill.nte die-
hermanaa por coy. alma oran. pensad. a Jos oomiilionadoR españolM.
U....oerdote Ti.j,oHo dioe la mili. Asiento a lall mllDifutaoiona:! de Moe-
y él mismo pnvia una uhortación oa· .iar Brúo. encontrando just" y muy
rinola y IIntida naliz"" sntre 101 fie· raoional la vari.nte por S",uvoterrt'l,
lel, la ooleota. la IimOllna preoisa o.¡ qne él ontiendll debe eer oomplE'lJlcnto
lSostollimi8nto del oulto .lin otro .mpa· del trazado internacional,
ro y proteooi6u que la piedad OristUl- Propone la creaeJi6n de UD Comité
Da. Un pooo .feot.dos aote l. deore· internat'ional que tr;rue a llU oargo la
pitod de aquel veUflrable ministro de lloluoi6n de asuntos de muoho interé9.
la Igle8ia y por la austerided del oon" .que por Ser comunel a Franoia y El-
junto da la oapilla, donde S9 re.pirll paña, a los doa paises iutere88n y fl;fi-
fArvor y mistloismo, depollitamol en riéndOse al aotual régimen aduanaro,
el oeplllo naest.ro óbolo en, moneda a.- eotieoda do nooesidad gestionar ono
pllftola, preteodleudo d. esta gaita ha- de el.oepoióu que '.cilito el cambio
oer espllftola manifestaci6n de Auestra oomeroial entra Aragóo y B.arD. Ter-
admiracióo para IItos veDerable. p.'- mina diciendo qne el Oomité proptl8J-
tOrel de almas. Ya en:la oalle r'3lpira- to debe estir formado por la Cám.ra
mOl el .mblente de fiesta 88turedo y de Comercio de Zaragcaa y 1.. Cima-
nos dilponelDol p.r.t la dal hipódro· r.. de Artes y m.nufaotoras de 010-
Ola. Klta 6aita hOJ que .eatirla en al, r60 alas que se anirán elluno'lIJiem~
paaol. E, fie8ta du sol y mujeres, de broa dela Oámara de B ..,.ona.
OIor6n pronunoia brave disourso de
salutaoi6n, re~.jo del ler.tir de SUI ad-
ministradoa y sato rada de carifto. pa-
ra ElJpnlit. Le contelta el Aloalde de
Zuagoza y .n. últtmll palabra. mny
vibraot611 Ion ahogadas por VíVll8 y
aclamaeiooas estrnendosll.s.
Olorón 2 de Ootubre 1921
LA JORNADA DEL nOMINGO
Francia - España
La primora manifestación de ~impa·
tía, adbesión la percibimoi al primer
francés que en~ontraal08en nuestro ca·
mínar hacia Olorón; pleno de entusias-
mo !lOS saluda oon un ¡viva Espafia¡
viva el Oanfrauc! que nos balaga y nos
obliga; estas man\festacioD~B (ervoro-
au que dcootBn esperaozas y anhelcs
acarlados al calOr dela visita de 10R es·
paaolea a Fraucia, ae repiten en todos
los pueblos del tránsito. muchos de los
cl1alllll ooltentao banderas y colgaduras
en vistosa manife6tación de Oesta. La
cnnvana automovilistica camplidas en
Urdo:J: 18ll formalidades adoanera8. po·
ne a .u viaje un agradable parcnte-
Bis en Bedoua, pintoresco pueb!. que
n08 encanta con 18s belluaa de ausjar-
dices y parques naturales y noa regala
con la galantería de su alcalde Dr. Jean
Larrich. En su morada señorial y ele-
gante. con ¡alón suntuoso albajado COD
tan d:screlll tleveridad que da la sensa-
ción jasta dellioajo t.1e la familia que
lo babita, somoa amablemente ob¡;e·
qoiadoB. nctando ll:C nuestro corto
dt'scaoito la distinci6n de Madama LB-
rrich que une a BU elegancia 8U belleza.
Hemos llegado a las inmedi9.~iones
de OlorólI. Su alcalde, los concejales.
personalidades de Olorón y represen-
ta::.tes de su numerosa colonia españo-
Jo, nos reciben afectuosos brindándocos
con loa:re8petos de etlte país mil \'eces ad
miro.ble y cuyas virtudes, sn temple y
fortaltza de espíritu,Bnte el recio aletazo
del infJrlunio que snfrieran, Ge aprecia
en an Gualo y junto o. Bua hijos COn más
fuerza, máE vigor y más entusIasmo.
Orgaoizada la comitiva entramos en la
villa-que va a ser testigo de una bri-
llante :r magna fiesta. de confraterni-
dad franco esp¡"ñola- bajo miles de
banderas, gullardetes y faroles cntre
los vivas J aclamaciones del público y
estrideociu de motores.
Pasamos bajo UD aroo de triunfo que
reza "Bienvenidol ,aliare!!" lIe¡amo'A
..1 Ayuntamiente. L18 mú.ioa. atacan.
brio.." lal nota. de 101 Limno. deam-
bOl paises••ij egitll.D en.1 aire .ombre·
ros y banderas en e:rplosión dtt entu-
siasmo que opriau un puoo el coru6n,
par.. e8tallar luego OOD mál fuerza en
sllntimiento de ¡ratitud... En l. 6ala
de la Mairie Sil n01l obseqoia con un
vino de honor y Yr. Gue, Aloaldo de
LA UNIODI
El anto de Pepe Laoaden8 ¡lOa rau·
do l. altura del gomport. en alarde de
foerA&. que aoredita olla marca.
De.onbir el painjll? No hace f.lta.
CronilLa' de ahora 1 de todoa 101 tiem-
pos b habrán cOlltado leotor, oon íra-
,.,, de puro nud.. y. Tieju, J~ 1.8.lI
belleaas dal Pirineo, de Ul. palleJee
bravíos de 1D8 monh.lh., bn .It.aa, .
que t08 oruh. beliO .1 nol; te habran
delu~rito rio. que te daepaflall da"ha·
oibdou en ''''poma eto. etc. eto. D.
l. tranllioión brnlea dal pailaje, .1 tus-
{lonar la línea internacional, también
te han hablado y sabe. da lo umbroso
y exuberante d. esta ~eg8tación
que pone nn poco d. melaacoli. en el
alma .apaBols a.1 vernO' en l. oomps-
raciÓn aohicado. y maltrecho•. Da too-
do a.to tiene. noticia 1 aun d. mil be.
11" 00'81; pero acalo no tepi8 qlIe los
frano.se. e.tia roalinude un tour dl!
(orel! e. ni obral internscionalel brin·
dando al oaminant.e con la armoftia de
108 maohaoadotal, el ru(do de IQ!I va.-
gon6t.aI y el eat.ampido d. la dinami-
ta, boradando montan.. y venoielldo
ob.t.ieulo. qUII luoban oon la cieooia
titánioamente. Son admirable. ISU8
obru de fábrioa; .00 espléndidae, ma·
ravilloffa' en mueh08 kilómetr08 triun-
fadoras a lo largo de la oarreten, pa-
ra gloria d. le iDg.niería francesa.
ti UNION
Jaca y Octubre de 1921.
•••
FADO-«:m L
Como en eiol anterior8l. la aplau-
dida BUlda Munioipal, in. agorar. el
proxhoo domingo, 9, la temporada de
baile. en 110 •• t6D de la aalle del &e-
loj.
Puoio,: ee!l.oral gnti•• caballero.,
ro céetimoll.
Sa advierte al públioo qa.. no le liará
rebaja ning.oa en los preoiol, l.' oual
fUere la bora de ingr6eo en al '.IOD.




Tlp. Vdll.. de R. A.bad, Malor, 32.-Jaoa
tntimaB Dav.d.adea
a olirgo de ofioialell de! Cuerpo. (110 8e
es:ige ti~ulo académioa.) .
Próximas oposioionel.
Faoilita gntuitamenb y por escrito
.:IUeBts8 informel'. refieran oon la pre~
paraoión y proporoiona obrall de texto,
apuntel y reformu.
Secoi6n Gsplcfal por COrrtBpondBDcia
Ltlol olllleB COmíanlan el 15 del 'o·
rriente; edad uigiJ.a, desde lo. doe:e
afto" exámen preTio, y delda 16 ailo,
oposioión.
Dirigltla a J. Ventura, Ballido, 26
duplioado, 2. o Jaoa.
ciendo VOtOI por el er.gralldeoimiento
dala .impatioa oiudad da JBca.
Al termlaar el gonerel Ampndia Sn
diloarlo, se dieron ent.usiutu viTal
.. la PaLría, el Rey} al EjércitO.
El aoto ralUlw mny brillante.
El dia 1, a 1.. diez y media, le cela-
bró en el SeminarioConoiliar, laapar-
Lura .olemoll del curso académico de
19"21 01922.
Terminada l. Misa, que e.o"ron
con afinaoión loa aeminaflst8l, ¡a. 8a.-
toridade., comüione. J dem8s iDvita·
408 ¡¡o. tra.lad.mos al salón de actoll:.
E~ nano y bastante oaplZ. AlIi, bajo
la presideucia del Ilma. Sr. Obi.po,
se celabró la aperLDra. El dillonrso eI-
tavo.oargo del M I. Sr. Dr. D. Ci-
prilDO bla, quien leyó un. magnfftca
oomposición .esrea da las mutuas re·
laoiones ~e la Filosofía y la Teoloef.,
may alog.ada por al Rvdmo. Prelado
en el magnifico di$outlO cooqu., aloa·
rrar COn broohe da oro la .e~tión, de·
olaró abierto el CUriO de 194!t a 192"~.
El! uua lá.tima qneel discuuo inau-
gunlua en latío, pues iOI qlle no en·
tendemol .Ia difi(;i11Bngna, no. Vemol!l
privadol de la tetilfaoción de labornr
tu. baenu 001611' 00000, todo. Jos añol,
.. dioen deldo la tribuu del Semilla·
rlo.
La ramilia, al recordar :.1 SllS amigos y relacionados lan
luctuosa recha, lcs suplican una plegaria por el .. Ima de 13
flnaJ! y la asistencia a alguna de diclJas misa-: J caridad
que agradeceran.
B. Loa:.
Todas las misas que el ¡lrliximo día 8 se ce-
lebren, de 7 a 11, en la Parroquia de la Cale
dral, ser~1l aplicadas por· el alma de
D." mO~lo DE LOS mm mUR ypum
VIUDA DE CASTILLO
:QUE E'ALLEClO EN IGUAL FECHA DE 1918
---R. I. P.---
pondrá para ello. todos ¡(jI recurtOS
cuantiosos de que dispone.
La prueba de que aote un empefto
nacional no b.y diferencia, de parti-
do, la está dando el Sr. Cambó, cuya
labor al frente del Minieterio de Hacien·
pa resulta meriti.ima y provechosa.
Merced a su tellóu se b.logrado aca·
bar con el estado de insubordinación
eo que aun estabn los funcionltios de
Hacienda, cuya Junta de defensa acaba
de di,olvers¡,.
¿Imitarán los demlÍ8 minilltrOl', eli-
pecialmeut9 el de Guerra, tal ejt.lmplo
para que, de una vez, de~aparezcan loa
organiemos que vinieroD perturbando
la Hcci6n del ElItado? Ya veremo•.
Las noticias oficiales de la campafta
80n mas que consoladoras magnificas.
El EjerCito, al mando de Cabanellap,
Sanjurjo y Berenguer, 8e cubri6 de glo
ria, batIendo al ooemigo, tomando po·
.icionea, demcstrando todo el poderío
de Ihpafta.
C(ln empujes así pronto quedará 'fen·
gado el desaetre,
El "-yuntamiento de Jaoa, aprove·
cb.ndo el pa.o del oapitán geueul de
la regióu por esta ciudad, orgauizó en
IU bonor un homenaje que ooneiltió 80
entregar al Sr, Ampudia un pergami·
00 en el que se reprC1du~e el actll del
aouerdo relativo a dar eu nombre a la
antigua oaUe del Ferrena!.
La. oeremonia 19 oelebró el dill 60 Y
revistió lanoilla solemnidad.
En el n.ló:l de ulliones de la Cu.
CO!lsiltorial Ile verifioó el acto, .1 que
8siltieroa además del homenajeado y
da BUI ayudante., el ganeral goberaa·
dar de la plaza D. Eladio Pio, el opis-
po Dr. O. FC8uciloo Frutal Valiante,
el Ayuntamiento en pleno, jaez da
in.truooión. diputado provinoiallll5ñor
PUIYO, todos 101 jef~9 y ofioiales de laa
di9tlQt.&s armas, de guarnición ea Ja-
ca, y numerosa público.
f!;1 el calda pr¡)auroió breve disouno
6xprellsndo la gratitud de la oiudad
haoia el general A:n¡.;udia, por el in·
tl!lréll que siempre demostró por .n
proaperidad militar y 16 ofreoió el por·
gamino.
El Obiapo, dijo elocuentea frues. en·
comiando la actuaoión del general Am·
pudia en el mando de la qUinta región.
Y, final"Oentt", el oapitán g~Der81
COul:estó agradeoiendo el home,naja y
a.1guundo (joe se considera aragonéJ,
y de dereoho lo e., deade que la Dipu-
taoión el. Zuagoza le nombró bijo
adoptivo de la p~ovinoia. Terminó ha·
Gacetillas_.._------------._-
3 de Octubre de 1921.
o pur lo meDOS, d. llguau IrISaciones
liberalell, hay un fermente de impacien-
cia enorme porque se dé el ualto al
Poder, fermento que DO ."sabe 11 los
jerpa podrán contrarre8tar con 8U aula·
ridad ao tanto discutida.
Mlcnlru laa oIJeraciooel militares en
Marrueco. DO alcancen el objeti\'o pro-
puesto todavía D.sl)rá medio de conteo
ner impacieuclu y apl'tlto., que 1:6
deabordaráD, 8egorSIDt'Dle. uua vez
aquel conllcguido.
Lf.':'1 r-ra 6';0 solamente para lo que
le constituyó el actual Gobierno?
Si se mira bacia 108 que pueden teoer
la respooEabilidad iomediau del Poder
86 obEiervará que, per BU parte. DO ba-
bría inconvomente en dar UD mayor
crédito de confianzs al Gabinete Mau-
ra para que aprobase en el Parlameotll
la prórroga de la Ley del Banco y, a
ser po~ible, unOll pre,upueato., a fio
de encontrar desbrozado el camino
Pero los demás no se conforman con
menoll que con la declaración de gue·
rra contra el Gobierno, cootrs. todo lo
que signifique derecbu.
.lntes era ...1 pretexto de laa 00rte8.
Abora ee el de la previa c~osora y ('1
del mantenimiento de la 8u¡:peosi6n de
garantioa, s'Jepeubi6n q06 mantuvieron
los Gobiernos anteriores, lIin que lIur·
giere. como ahora, la prutesta.
Las sesi 'DeS de CorttlB serán, segu·
ramente, el sedante a tal estado ce UDi
parte de opinión, pcrquo habrá de im·
ponerso el buen sentido, si cie:tas etl-
trideBcias que tambicn se esperan de
determinados sectores de la Cámarn 00
poneo en del"lla6iada tensión 108 Animos
y obligan o dan ocasión para rorm&.r el
cuadro.
Para calculo.r Lo que baya de ocu·
rrir ~e espera can cierta impaciencia la
reuoión que ball de celebrar los jefes de
la concentración liberal para acordar su
línea dl' conducta (ln el ParIr mento y
la actitad que artople r: partido conser,
vedar al proclama.r el nuevo jefe. Ellas
darán la medida dc lo que vaya a pa·
sar, por lo mi6mo de que se trata de
fuerzas gubernamentales con mayor
responl!abilidad y con 0088 solvencia
política que los demás sectores parla·
mentarioB.
En estos momentos bay loa conciA
Uabulos y cOl1fe!'eocia. preliminare.
de !as reunionea pr6xlmu, a fio de
limar asperezas y de llegar, lIi te
polible, a la adopción de acuerdo. sin
discrepancit18 visiblell.
Tal e. la realidad política present¡"
expuesta sin eofemiluloE' y con toda
impa~cialitiad. LQS hecboR diran li ea·
tamal! o no eqUivocados al fxponer:1l
tal como ell.
Mientras tanto el pai., 8gello ata·
lea malliobrBl>, lligue dando teótlmonio
evidellte de IU patriotismo con UD en·
tusialimo qne responde de lleno a la
importanCIa da nue.tra mi,i6n en {tI
Norte de Afrie .. , dondl,) ouca~ro Ejército
ell el brazo ejeentor d~ la voluntad de
~palia, IDaOlfelltada da uo modo qlle
no dt>ja lugar a dudal.
Por etiO I!e considera antipatriótica la
actitud en que están oolocado/l en es-
tos momentos alguaos st'ctore9 ferro-
viario.!!, trtlottiodo de aprovecharse de
las circu.ulltanclas pa:-a promovt!r una
buelga que leria gravísima.
En ese movimiento hay dOlil pautas
que conviene no echar en saco roto. la
codicio. de ciertas OompaftiBll, por un
lado, y la actitud de elemeato& soda-
les' revoludonll.riofl, por otro, coafabu.
lados para el oonflicto.
Ya en los meses e.nteriorcl se intentó
movimientos análogos, para los cuales
no faltaron recnrll08 de procedencia
s08pecb(,sa )' que el patriotismo nacio·
Dal hizo fracasar_
Pero, pese a todas la' conrabulacio-
nes, nuestra misión se cumplir4 en
Africa y el Gl,bierno, selln 108 que fue-





El acuerdo de reunir 1&9 Cortell el 20
del actual, palio fin a la campaña que
se babia iOlciado por 10il elem~ntoB de
la iaqoierd! y que amen8l.11ba dar al
traste con el Gobierno
Es verdad que el compromiso del
Sr. Maura, al constitu,rfJe el Gabinete
actual, fc.é el de pretentarse al Par·
lameuto el dla 2'7 4e Septilmbre últi·
mo; vera DO pu~de negarse por nadie
que 8e eltime gubernamental la opar·
tunid.ti de aquella medida a n;cgúll
Gobierno, tentendo eu cuenta circun~­
tancias y elementos de mome¡¡to que el
'ólo eatá en el caso de apreciar.
Lo importante es qua todos ee con·
rormaron con la recha ludlcada y que
la tormenta que pareda iniciarse que·
dó desheoha Sin dificultad alguna.
El comentario quedó redUCido a la
Ilctitad en que Be co'ocó el Sr. Lerrroux,
único, en el coccierto de vocea de las
izquierd.\B, que se mostró contrario a
la actuación parlamentaria inmediatll,
e~ pugna con Bue propios correligiona-
rios.
El acuerdo del Gobierno bizo inne·
celaria la reunión inmioeoto de 10& jeA
felil de la concentración liberal y volviÓ
las aguu poJitiCl\8 a lIU oauce de t~an­
quilidad.
¿Quiere ello decir que el Gobierno ee
encuentre fuera ya de alechanzas y
peligros?
Seeqoivocarfa l)uien tal pensase, por·
que ea el estado liaDO de laa diversaa,
DESDE MADRID
lD8nifeetó COintOI entusiasmos se te·
Diau por este ferrocarr.1 .n 010r6n.
Habló seguidamente pi IIlo.lie de
Zaugaza ~D Dombra y repre.entaoión
d.lo. Comi.ionado. elpaAole!, plano
de gr&t.iLDll y de admiraoi6n para el
puebla fraDc".
El Sr. Aropudia le sigaiú en el uso
de la palabra, lamentando no pod~r ba·
bllt a un mismo ticD.Jpo francés y e!·
patlol para llevar a todos la impresión
jUllt. de 108 &entimieot08 de Ilucora·
Ión. Brindó por el glorioso Ejercito
fraDcé9~del que .era devc.t? y CUla. bri,
Ilantes epopeyas ha segUido paso a p¡¡,-
60 ea la grao guerra que permiti6 a
Franoia e3cribir para su historia tan
brillante págioa. El Alcalde de Jaca se
adbiere en 'Dombre de su ciudad., agra·
dece el homenaje recibido en O orÓo.
Barthou haee brillante resumen de los
discursQ6.
Quisiera eer-dice,-Presh.lente de la
Academia de la lengua para crear dos
primeros premios. Uno para el Capitán
genen.1 de la 5. ft región espaftola y
utro para el &Icalde de Zaragoza.. Ha·
beis uicho tau b~lIas COGaS que sIento
la impresión de vuestra grandeza, de
la qae soy admirador.
Ha venido para atitar con SUIl amigos
UDas boras y habló ramiliarmeute, con
el corazón en la mano: dejó a la puerta
al protocolo el 8nfadollo bagage de eti-
quetas ., rúbricaa para que el abrazo
sea mis cordial, espresivo y siacero.
Bartbou eu tonoa muy floridos babia
de EspaDa, que conoce, dtlSU8 museos,
de su literatura v da 80 Ejército. Ela·
bla del Rey gran amigo de Francia y
en Francia por todos admirado y ter-
mina coo salutación cariftOsa para 10B
comisionados cspanrle•. Vivas a Frao-
cia y E8paftll,.1 Rey y al Ejército.
De otras impreaionPB del viaje, ex·
coraioDe" villital, .flc8ti!l.S bi.enJ yalgo
más qne en el carnet guardamos, ha·

















Visitad la Fruterta y Verdule-
ria nueva de la calle de Bellido
núm. I~h que es la mejor surti-
da y que más barato vende.
~AINT G~BAIN
Superfosfato
DE LA ACREDITADA OASA
•
(f"raneé.)
SE VENDE SOLAMENTE EN EL
COMERCIO
EL SIGLO JACA- .
De piel. De pa-






e BRETOS y CAMPO •
CON lNTEllNALO







Correos - Telégrafo., etc., etc.
-DE-
Nuestra Señora del Pilar
(INSTALIDO iN iDlFICIO PROPIO)
ItNOiZ N~iZ, 36
EDBeDanza completa de corte '/ con-
fección, por novísimo y perfeccionado
método pariBiéD.
Empezarán las clases ell.o de Octn·
bre próxImo. Dirigir"~ para ¡nlorme. y
detalle!, al número &9 de la calle Ma·
yor.2,o.-Jaca.
TURRAU y EESOÓS Echegaray, 12 (CASI DI GA2'rDN)
Academia de Corte ESPA~A EN MARRUECOS
Interosanto ornquis da Molilla
Yapa de la zona en el Dorte del 1m·
perio, aligoada a Eapafta 8E'gún el tra-
tado de 1912, formado por 108 aeDorel
Elola y l4éndez.
'Precio 3 peseta"
De "enta Papelería Vda, de B,. Abad
PRECIO FIJO
Si precisa adquirir: Tejidos en lana, seda, hilo yalgod6n. Man-
tas para cama en lana y en algodón. Mantas para viaje. Tapabo-
cas, Bufandas, Mantones, Chales, Chalecos, Géneros de punto,
Confecciones en general yotros articulos, puede adquirirlos en
condiciones excepcionales por su bondad, elegancia y economla,
en la casa
20 000 Cortes
de Tujea de Caballero, In precio Je 80
• pelletal, a 30 PESETAS COrte.
Loa de 90 pesetalJ, A 36 PESETAS,-TODAS LA.~ EXISTEN·
CIAS COMPRADAS EN UNA FABRiCa.
PRBV8NGASB
CONTRA BL FRID
Grandes rebajas en pañería
LA BARATURA MA~ GRANDE
CONOCIDA HA~TA EL DlA
EXTENSO SURTIDO
de artículos para invierno
la Eleganc









COSO, 35. - Zaragoza.
SECCION VE SEOUROS.-S.g....
contra incendiol en oondioionall ven·
te.josílimu y primos muy eco.Ómina.
SECOlON DE 'DANOA'- OpQracic-
Uflll de giro, compra y venta de vllo-
reJ, dS8CUlnto de cnponell y ouentas
OllrriGDL88 con iutoré•.
OAJA. OE AHORaOS.-lmpaiioio-
nel desde Ulla peseta. later'_ aDU.al g
y 112 por 100.
SEGUROS SOBRE La VIDA.-D.
variaa 0]8.181, a primal muy modera-




Hlros DE JUAN GARCIA
Colegio
ni 11 il Oi 1i IInl:!lI~_.,;,;,,;,.;.-..;;;.;.;.,;.;;;;,;,
COLEGIO DE ESGBELftS pías
DE JACA
LA UNION
Primera enltliuza completa divi-
dida en trM gradol y abarcando el
gudo 8liperíor 11.8 •• ignaturu de Con-
tabilidad Mercantil, Tanedtuía de Li-
brol, Francé. pr'Gtioo, Mpcanografia
y Dibujo•.
EDlletlanza compllltl del Baohillerato.
S. admiten alumnoa iateroos, medio-
penlioDiltu, vigilado. y externolt,
quedando cbi.rta 1.. mat.ricul. para l.
primera ens~fi'nu dude el día 1 de
Saptiembre, y para la ..¡andito enn·
fianza. desde igual feoha haata el dí..
10 de Octubre.
-
BIS, PElLl~EI 1 OHEftml
MEDICaS y DENTISTAS
COK CLtNICiS FUI! iR IOIlC1 y URAGlIU
En Jaca todos los domingos.
Plaza de la Constitución (Por-
ches), 3. segundo.





blecido en las Afueras de San
Pedro, dnnde por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos de
la fábrica del Sr. Aramburo y
de las demás marcas acredita-





premiado «lO medaUa de oro y d.iple-
BI'I.
S.binlpector provinoial de Odonto-
lo¡ia.
:VEIIiTE AÑOS PRACTICA;;--
SE NECESITA on encargado para
la fillca de ltNottfie!", coa bu,m!18 re-
hrenciu.
&':l611, Antonio Caubet, Sol, 1'1
2.°, Jaca.
-
En el Col('gio de 3anta Ana de eata
ciodod, dirigido por las Hermanas de
la Cuugregaclóli. de dicl.io nombre, IUII
padt96 de fllUlilia eoconLraráu para IUB
niiicI p'r ....lloa y para IUI hijall, ade-
mh de la primera eDaefi!'ontDo en todos
..~~~~~~ \ !IDB gl'o.doll, OhUN:l de corte, dibujo,
)( SASTRERIA ~o~~ francés, múúcll, meoanografía y piu-
~j tura.
- DE - a. Dirigirae a la madre Superiora,
~ :::::~U:::::é- n__ ...
l) neros nacionales y ex- CONSULTOlHO




Visitarla y os conven-
ceréis. 11101. 16, UCi
1) (f Exploraciones
1'\\ Mayor, 29 JACA ~\
'.\)_1( "fE y tratamientos por
~1l""'~~~ R.ayos X
P IANO. Se vende uoo, nuev'). mar-c. TU8AU. Dirigine a esta im-
prtnte.
PROFESOR.... DE PIANO dará lac·
OiODS] aD In cala y a domicilio, razón
en eeta imprenta.
APRENDIZ' -Se Dlce~it.. nDO en la
Fábrioa do Chocolate. Hijos do Jo.é
Laoua lpién., Jaoa.
-
P.ra 1.. S••trería Modelo da JOEé
S'oohez A.o, se neoelita un ofioial y
un spreadia interno o u.tarno.
EN IPIi:S le b. montado una fibri-
oa de J"o. !e servirán toda clase de
pedido. dando ¡viro lo JOaquln ArterO
tn:Orna.
PISO AMUEBLADO.-Se alquila
tlDO 9n buenas, cOD,'ioioDIlI. Dirigir¡¡e
a eata impraDtol
1
